












































































































































































































































































































































































開 催 期 間 開 催 場 所 参加数 受講料
第１回 2004年７月８日～９日
2004年７月22日～23日
（４日間計28時間講習）
静岡市視聴覚センター及び静岡県
立中央図書館
20名 45,000円
第２回 2005年１月27日～28日
2005年２月17日～18日
（４日間計28時間講習）
紀伊国屋書店本社セミナー室及び
虎ノ門琴平タワービル22階フォー
ラムＢ
20名 45,000円
第３回 2005年12月１日～３日
（３日間計21時間講習）
紀伊国屋書店本社セミナー室及び
虎ノ門琴平タワービル23階会議室
20名 30,000円
第４回 2006年９月17日～19日
（３日間計23時間講習）
北海道北広島市図書館 18名 30,000円
第５回 2007年２月10日～12日
（３日間計25時間講習）
虎ノ門琴平タワービル23階会議室 22名 30,000円
第６回 2008年２月９日～11日
（３日間計25時間講習）
霞ヶ関ナレッジスクエア 27名 30,000円
※所属等は当時のもの
公共図書館におけるビジネス・ライブラリアン養成プログラム　齊藤
－ 113 －
別添資料２　第６回ビジネス・ライブラリアン講習会－カリキュラム
初日（１日目）
講義領域
オリエンテーション
９：00～
９：20
受講ガイダンス
斎藤誠一（千葉経済大学短期大学
部准教授・ＢＬ協議会副理事長）
公共図書館員の意識
改革（Ⅰ）
９：20～
10：50
公共図書館員の意識改革
常世田良（日本図書館協会事務局
次長・ＢＬ協議会理事長）
ビジネス支援概論
（Ⅰ）
11：00～
12：30
公共図書館のビジネス支援
竹内利明（電気通信大学客員教授・
ＢＬ協議会会長）
昼食休憩
12：30～
13：30
昼食・各自弁当持参
自己紹介・ネットワーキング
常世田良・竹内利明ほか
ビジネス支援概論
（Ⅱ）
13：30～
15：30
図書館員のための経済入門
松永　明（経済産業省製造産業局
自動車課長・ＢＬ協議会理事）
ビジネス支援概論
（Ⅲ）
15：40～
17：30
創業・経営支援の基礎知識 中小企業診断士
実践力養成
17：40～
19：00
「鳥取県立図書館ビジネス支援実
践のノウハウ」
小林隆志（鳥取県立図書館課長・
ＢＬ協議会理事）
講義時間 講習タイトル 講　　　師
講義領域
ビジネス情報源の
活用法（Ⅰ）
９：00～
11：00
「ビジネスに役立つ情報源とビジ
ネスレファレンスの実務」
余野桃子（東京都立中央図書館）
ビジネス支援概論
（Ⅳ）
11：10～
12：10
「企画書作成に必要な調査」
豊田恭子（ＮＴＴデータ・・ＢＬ
協議会理事）
昼食
12：10～
13：00
昼食
別室でデータベース紹介
実践力養成・ビジネ
スレファレンス
13：00～
14：50
演習「ビジネス･レファレンス演
習－課題発表と比較検討」
斎藤誠一（前出）
ビジネス支援概論
（Ⅴ）
15：00～
19：00
演習「ビジネス・シミュレーシ
ョンゲーム」
株式会社Gusiness（ギジネス）
講義時間 講習タイトル 講　　　師
一日目終了後受講者と講師・運営スタッフの参加者交流会を会費3000円で実施します。
２日目
講義領域
公共図書館員の意識
改革（Ⅱ）
９：00～
10：30
「ビジネス支援図書館の今後の課
題と図書館員」
山崎博樹（秋田県立図書館・・Ｂ
Ｌ協議会副理事長）
企画力・発表力養成
10：40～
16：30
ビジネス支援図書館
－ワークショプ－及びプレゼン
テーション（途中昼食・休憩）
豊田恭子（ＮＴＴデータ・・ＢＬ
協議会理事）
講義時間 講習タイトル 講　　　師
３日目
研修総括
修了
16：30～
17：00
修了論文の説明 斎藤誠一（前出）
千葉経済大学短期大学部研究紀要　第６号
－ 114 －
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